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 Keterbatasan permodalan yang dialami oleh sebagian bisnis mikro di 
Kabupaten Klaten menjadi perhatian khusus bagi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit 
Klaten Kota. Dengan adanya fasilitas kredit umum pedesaan (KUPEDES) yang 
bersifat umum, individual dan selektif serta prosedur yang sederhana memudahkan 
para pengusaha kecil mendapatkan bantuan permodalan. Dengan metode deskriptif 
kualitatif  yang digunakan mengurai secara rinci tentang mekanisme penyaluran 
KUPEDES untuk bisnis mikro di BRI unit Klaten Kota.  
 Mekanisme penyaluran kredit umum pedesaan (KUPEDES) dimulai dari 
tahap pendaftaran, pemeriksaan, putusan sampai dengan pencairan melalui struktur 
organisasi yang sederhana menjadikan para pengusaha kecil tertarik untuk 
mengajukan permohonan kredit di BRI Unit Klaten Kota. Pada tahun 2009 dari bulan 
januari sampai bulan Juli penyaluran kredit mengalami peningkatan yaitu sebesar 
97% dengan plafond minimal Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 60.000.000 yang 
mayoritas untuk kepentingan produktif. 
 Dengan adanya peningkatan permintaan akan kebutuhan modal di kalangan 
pengusaha mikro diharapkan BRI Unit Klaten Kota melakukan peningkatan 
antaralain adanya sosialisasi bagi masyarakat mengenai syarat-syarat pengajuan, 
ketentuan dalam perjanjian dan ketetapan pembayaran angsuran berupa pokok 
ditambah bunga, pelaksanaan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, 
peningkatan pelayanan bagi sebagian besar nasabah pedesaan, penatausahaan yang 
lebih lengkap tentang transaksi yang dilakukan setiap hari ataupun mengenai laporan 
yang dibuat serta peningkatan pengawasan yang dilakukan untuk meminimalkan 
masalah kredit macet.  
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